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– при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характери-
стики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 
– управление рисками должно носить системный характер;  
– управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых реше-
ний и оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления рисками.  
Результатом анализа эффективности принятых решений и корректуры целей управления рис-
ками должно стать новое знание о рисках, позволяющее, при необходимости, откорректировать 
ранее поставленные цели управления рисками. 
Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результа-
ты каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему при-
нятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное дости-
жение целей, поскольку знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не 
только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. 
По нашему мнению, риски в современных условиях – это возможность невозврата средств, за-
траченных на производство и реализацию продукции, которая зависит от человеческой деятельно-
сти и природных явлений. Риски в этом случае могут оцениваться их степенью и размером. Необ-
ходимо эффективно и рационально управлять рисками. От этого зависит финансовое состояние 
предприятия. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками пред-
приятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру 
с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению 
рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия. 
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Приближение финансовой системы Республики Беларусь к Международным стандартам фи-
нансовой отчетности требует ее совершенствования, и, как следствие назревает необходимость 
стандартизации бухгалтерского и налогового учета Республики Беларусь.   
Бухгалтерский учет в Республике Беларусь ведется согласно Типовому плана счетов бухгалтер-
ского учета, и Инструкции по его применению [1], а также были внесены изменения в Основные 
положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  Инструкция 
о порядке ведения налогового учета, утвержденного постановлением Минфина Республики Бела-
русь и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.12.2003г. N«173/114, со-
гласно которой все субъекты хозяйствования должны вести налоговый учет. 
Принятие названных документов является неоспоримым свидетельством сближения требова-
ний законодательства к национальному бухгалтерскому учету с требованиями рыночной экономи-
ки, а также международными стандартами финансовой отчетности. Изменения в бухгалтерском 
учете, связанные с введением Типового плана счетов, повысили степень достоверности и объек-
тивности информации о финансовом положении и результатах деятельности организации. Однако 
сформированные в бухгалтерском учете объекты налогообложения не всегда и не в полной мере 






связанных, в первую очередь, с управлением производства, принимаются в полной сумме произ-
водственных расходов без учета установленных норм (нормативов). Включение же этих расходов 
в затраты, учитываемые при налогообложении, регулируется иначе [2, с.21]. 
 Для наиболее эффективного использования возможностей, которые дает введение налогово-
го учета в Республике Беларусь, необходимо начать его построение согласно одной из представ-
ленных ниже моделей [3, с. 23–25]. 
По нашему  мнению, дальнейшее совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в Рес-
публике Беларусь по мнению ряда практиков должно осуществляться по следующим основным 
направлениям: 
– повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности; 
– усиление контроля за качеством предоставляемой бухгалтерской финансовой отчетности; 
– повысить качество, научное и практическое обоснование издаваемых нормативных и ин-
структивных документов по вопросам учета и отчетности; 
– расширить участие профессиональных бухгалтерских организаций, ученых экономистов и 
практиков в разработке документов, регулирующих организацию бухгалтерского учета и отчетно-
сти с целью повышения качества издаваемых инструкций и нормативных положений; 
– расширить международное сотрудничество в области бухгалтерского учета и отчетности; 
– повысить квалификацию специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского 
учета и отчетности, что будет способствовать улучшению их качества. 
 
Рисунок – Модели налогового учета 
 
Анализируя особенности финансовой системы Республики Беларусь, очевидно, что развитие 
налогового учета в Республике Беларусь необходимо построить по континентальной модели, для 
которой характерно видение налогового учета как совокупности определенных правил, направ-
ленных на трансформацию бухгалтерского учета, на «перетолкование» фактов хозяйственной 
жизни, являющихся объектами бухгалтерского учета. При необходимости для целей налогового 
учета создаются комбинированные регистры бухгалтерского учета, в которые включают реквизи-
ты, необходимые для определения налоговой базы для расчетов налогов. 
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